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IN MEMORIAM
IRISLAV DOLENEC (1921. – 2009.)
Ove, 2009. godine oprostili smo se, na žalost, od 
dugogodišnjega člana Upravnog odbora Hrvatskog 
numizmatičkoga društva Irislava Doleneca.
Rođen je u Veloj Luci na otoku Korčuli 15. siječ-
nja 1921., a umro je 25. listopada 2009. u Zagrebu. 
Bogat životni put gospodina Irislava Doleneca vezan 
je uz numizmatiku i šport. Bio je nastavnik tjelesnog 
odgoja i viši trener rukometa, rekorder i reprezentati-
vac Hrvatske u skoku motkom, 1944. godine progla-
šen je najboljim hrvatskim rukometašem. Napisao je i 
objavio više djela iz područja rukometa. Deset godina 
bio je aktivni igrač i trener reprezentacije bivše države 
te tri godine njezinim trenerom. U Eintrachtu (Dort-
mund) proveo je četiri godine kao trener športaša četiri sekcije: atletske, košarkaške, 
rukometne i hokeja na travi. U Švicarskoj je također proveo četiri godine kao trener 
njihove nacionalne rukometne reprezentacije. Na kraju iznimno bogatoga športskoga 
života radio je kao Turn und Sportlehrer u Kantonalnoj školi u Winterthuru.
Godine 1978. otišao je u mirovinu i od tada se intenzivnije bavi poviješću našeg 
naroda i poviješću stare Grčke i Rima. Povijest proučava preko numizmatike, s kojom 
se susreće još 1965. godine i koja ga od tada magično privlači. Osobito ga impresio-
niraju male kovanice i njihova umjetnička vrijednost, bez obzira bile one naše, grčke 
ili rimske.
Osmislio je naš popularni časopis “OBOL”, koji još uvijek izlazi.
Zbog svojih zasluga i aktivnosti u Društvu proglašen je i počasnim članom Druš-
tva.
Svi smo voljeli doći do Drage-Karla na partiju šaha, prodiskutirati neku temu iz 
numizmatike, često ga opteretiti i svojim životnim problemima, a on bi nas kao veliki 
i mudri učitelj savjetovao, a svojim znanjem proširio bi i naše znanje.
Pomisao da više nemamo svoju luku u Bregani i svoga prijatelja, staroga kapetana, 
jako nas je rastužila.
Oprostili smo se od našeg Karla na krematoriju, a poslije je pokopan u svojemu 
gradu - Slavonskom Brodu, gradu koji je jako volio. 
Dragi Karlo, hvala Ti na svemu i neka Ti je laka hrvatska zemlja.
	 Dr.	Damir	Kovač
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Fasciniraju ga naši stari antički gradovi (Issa, Korkyra, Pharos), i vladari Rim-
skoga Carstva ilirskoga podrijetla koji vladaju tim carstvom od 249. godine do 475. (s 
prekidima).
Privlači ga naša srednjovjekovna povijest na novcu koja počinje 1196. godine ko-
vanjem novca hercega Andrije, a nastavlja se kovanjem novca u Dubrovniku, Splitu, 
Zadru, Šibeniku, Trogiru, Hvaru. Bavio se i novcem slavonskih banova (slavonski 
banovci), kovanicama hrvatske Bosne pod banom Pavlom Šubićem, novcem obitelji 
Zrinski i bana Josipa Jelačića pa sve novaca današnjeg vremena.
Član Hrvatskog numizmatičkoga društva u Zagrebu postao je 1965. godine, a član 
Upravnog odbora HND-a bio je od 1979. do 1989. godine. U to vrijeme obnašao je 
dužnost glavnog i odgovornog urednika edicije „Obol“, također glasnika Hrvatskoga 
numizmatičkoga društva. U raznim edicijama, časopisima i knjigama objavio je pedese-
tak tekstova iz područja numizmatike, a uredio je i izdao naš prvi numizmatički rječnik. 
Dugotrajan trud uložio je u pripremanje monografije o hrvatskoj numizmatici, u kojoj 
je opisao sav naš kovani i papirni novac od početka do danas. Monografija „Hrvatska 
numizmatika od početaka do danas“ izišla je iz tiska koncem 1993. godine u nakladi Pri-
vredne banke Zagreb, a predstavili su je naši uvaženi znanstvenici i akademici. Akademik 
Dalibor Brozović ocijenio je da to djelo prvi put u našoj povijesti  sadrži numizmatičku 
građu u cijelosti obrađenu i sistematiziranu. Možemo reći da je to životno djelo Irislava 
Doleneca, i kao takvo veliki doprinos hrvatskoj numizmatici. Povodom izlaska te knjige 
Aleksander Persijn je u časopisu „Der Geldschein Sammler“, I/94, Regenstauf, BRD, 





blikaciju.	Nakladniku	i	autoru	priznanje	i	zahvalnost.“ U potpunosti se možemo složiti 
s tim riječima jer dobili smo jednu zaista vrijednu i potrebnu knjigu.
Irislav je Dolenec i donator te je Centru za kulturu svoje rodne Vele Luke darovao 
oveću zbirku grčkoga, rimskoga i napose nacionalnoga novca (od 380. g. pr. Kr. pa do 
danas), medalje naših znamenitih umjetnika medaljera, razne ordene, papirni novac te 
oružje. 
Te hvale vrijedne donacije očituju osobnost širokih promišljanja za dobrobit budućih 
generacija kojima bi život ispunjen športom, numizmatikom, knjigama, donacijama i 
ljubavlju prema svojoj obitelji i narodu mogao biti uzor za današnje opustošeno vrije-
me, često bez duha i ideala. Zbog svega toga naš uvaženi član gospodin Irislav Dolenec 
ostat će nam u trajnom sjećanju.
Edgar Fabry
